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発行 年 主題 民謡 音楽 祭り 備考 
東京 １ にちようびのさんぽみち     
２ ながいながいつうがくろ     
学校 １ むかしあそび     





  ○  
２ 日本のたから富士山 
※あがれ，大だこ 
   
○ 
 
光村 １ にほんのあそび     
２ おせちのひみつ     
日本 １ はしれ，さんりくてつどう 
うつくしい，わがし 
    
２ ぎおんまつり 
花火にこめられたねがい 
 ○ ○ 博多どんたく 
光文 １ まちたんけん 
もみじがり 
    
２ ぼくのまちも，ひかっている！ 
かいらんばん 
 ○ ○  
学研 １ 大すき，わたくしたちの町  ○ ○ 箏，三味線 
２ 大きくなあれしあわせになあれ     
廣済堂 １ 目じるしの木     
２ ぎおんまつり 
楽しいお正月 













発行 年 主題 民謡 音楽 祭り 備考 










    
学校 ３ おばあちゃんのおせち     
４ 荘川桜     























光村 ３ ふろしき     
４ 祭りだいこ  ○ ○ 山車のお囃子 
日本 ３ ふろしき 
「おもてなし」ってなあに 
    
４ お父さんのじまん 
浮世絵 
  ○  
光文 ３ キツネおどり 
ぼくは太郎山 
こまったときは、おたがいさま 
 ○ ○ 大分 
４ ねがいをつみ上げた石橋 
かつおぶし 
    
学研 ３ 心をつないだ合言葉 
にんじんのかざり切り 
    
４ たな田が変身 
不思議なふろしき 
  ○  
廣済堂 ３ 村をすくった「長十郎なし」 
ふろしき 
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６ 白神山地     
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新しい日本に～龍馬の心 
学校 ５ 土俵を造る―土俵築― 
ちんもくのメッセージ 
    
６ 小石丸がつなぐ千年の糸 
米百俵 
    
























光村 ５ 曲げわっぱから伝わるもの 
おおきに、ありがとう 
    
６ ようこそ、菅島へ！     
日本 ５ 和太鼓調べ 
美しい夢―ゆめぴりか― 
 ○   
６ ぼくのお茶体験 
天下の名城をよみがえらせる―姫路城― 
    
光文 ５ シンボルマークにこめられたものは 
世界の文化遺産 




















学研 ５ 美徳を守る人 
もう一つの塔 
    
６ 古きよき心 
大みそかの朝に 
    
廣済堂 ５ 日本のよさを知って 
時計台の鐘 





































































                                                    
 そして以下の展開となる。                                                                                                                                                       
                                                                                  
「ひな，父さんといっしょに，ソーラン節を歌
っておどってみよう。」 






































  通常だと学生旅行をしたり，留学をしたりとい                                                                                                                                                                                          
う多感な時期に，母の病院で２週間も３週間母
の病気を診ているという部分で，非常に鬱憤が
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10チーム，1,000 人の参加で，観客数は 20 万であっ
たのに対し，2005（平成 17）年の第 14 回では，334

































































































































  （中略） 
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10チーム，1,000 人の参加で，観客数は 20 万であっ
たのに対し，2005（平成 17）年の第 14 回では，334








































 映画「稚内発 学び座 ソーランの歌が聞こえる」
は，1989（平成元）年に発行された稚内市立稚内南
中学校・稚内南中学校父母と先生の会『父ちゃんの
海：理屈のない教育実践 南中創立 40 周年記念誌』
に基づく。これには「ソーラン」の文字は登場しな
い。 



















































































  （中略） 
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向 山 洋 一 と も 対 談 し ， TOSS （ Teachers’ 











② 運動会で YOSAKOI ソーランをおどったとき，
「わたし」はどのようなことを思っていたでし
ょう。 





























    「古い言葉が多く，分からない」 
       ↓ 
経 験 やや肯定的な反応 
「繰り返し聴いているうちに，慣れてきた」 
「歌ったり，踊ったりすると，おもしろい」 
       ↓ 
発 展 肯定的な反応，継承へ芽生え 
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3 文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）
解説 音楽編』2018 年，p.129。
4 文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）









て」『地域学論集』第 14 巻第 1号，鳥取大学，2017
年，pp.126-128。
































（2018 年９月 10 日閲覧）
19 長谷川岳「「YOSAKOIソーラン祭り」の魅力とは」











 （2018 年９月 15日閲覧）
24 「北九州の舞踊家，北海道で体当たり指導：稚内
の中学モデル奮闘記の映画完成」朝日新聞（東京
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Characteristics of Learning by Japanese paper craftsman indicated 
by "specific term to craftsman"
HIRAMI Nagi*，DOI Kosaku**
キーワード：職人，徒弟教育，学び，「わざ言語」，「カン」，「コツ」 
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